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Tanaman lidah buaya merupakan tanaman serbaguna yang mempunyai 
kandungan gizi yang diperlukan tubuh sebagai nutrisi dengan komposisi cukup 
lengkap, yaitu vitamin dan mineral yang dapat berfungsi sebagai pembentuk 
antioksidan alami bagi tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
serbuk lidah buaya (Aloe vera L.) dapat diformulasi menjadi sediaan chewable 
lozenges dengan basis gelatin-gliserin dan untuk melihat pengaruh perbandingan 
gelatin-gliserin sebagai basis terhadap sifat fisik chewable lozenges.  
Chewable lozenges serbuk lidah buaya dibuat 5 formula menurut Simplex 
Lattice Design. Perbandingan konsentrasi gliserin-gelatin yaitu sebagai berikut:  
formula I (17,5% : 5%), formula II (15% : 7,5%), formula III (11,25% : 11,25%), 
formula IV (5% : 17,5%), dan formula V (7,5% : 15%). Chewable lozenges dibuat 
dengan metode peleburan (molded lozenges). Chewable lozenges diuji sifat 
fisiknya meliputi warna produk, kecerahan produk, tekstur permukaan, 
penampilan, konsistensi sediaan, keseragaman  bobot, waktu hancur, elastisitas, 
stabilitas fisik dan tanggapan rasa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa serbuk lidah buaya dapat diformulasi 
menjadi sediaan chewable lozenges dengan basis gelatin-gliserin. Penggunaan 
kombinasi gelatin gliserin mempengaruhi profil sifat fisik sediaan, semakin tinggi 
persentase gelatin maka warna produk akan lebih gelap (tidak cerah), tekstur 
permukaan semakin kasar (tidak halus), konsistensi chewable lozenges meningkat, 
waktu hancur chewable lozenges semakin lama, elastisitas semakin menurun, 
namun sediaan chewable lozenges semakin stabil dan tingkat respon rasa 
meningkat. Campuran gelatin 11,25% : gliserin 11,25% dapat digunakan sebagai 
formula yang baik untuk pembuatan chewable lozenges serbuk lidah buaya 
dengan metode peleburan. 
 
Kata kunci : Aloe vera L., gelatin-gliserin, chewable lozenges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
